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Violence as an Attribute and a Stigma for the Youth. The problem of youth and
violence needs to be considered under two epistemological approaches :
materialism underscores the very constraints imposed to individuals and social
groups by the use of force ; culturalism shows how violence is a subjective but
socially distributed experience. This article wishes to unveil the social genesis of
categories, which stigmatize youth as intrinsically bounded with violence. If violence
is unequally attributed regarding to age and gender, it is also described as an
individual phenomenon, whereas it also appears as a product of socio-economic
inequalities. The articles presented in this volume point out the necessity of a




La question de la jeunesse dans son rapport à la violence nécessite, d’une part, une
approche matérialiste, en rapport avec les contraintes immédiates imposées par la
force sur les individus et les groupes sociaux, et, d’autre part, une interprétation
culturaliste, témoignant des appréciations subjectives et socialement distribuées de
la part des acteurs à son égard. Il s’agit de mesurer cette genèse sociale des
catégories, stigmatisant la jeunesse comme la classe d’âge intrinsèquement liée à la
violence, que celle-ci soit exercée ou subie. Inégalement attribuée selon l’âge et le
genre, la violence est aussi ramenée dans les discours à l’horizon individuel,
écartant les conditions socio-économiques l’ayant fait éclore, et le rôle de l’État
dans la gestion et l’usage de la force. Finalement, les études de ce numéro invitent à
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